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Résumé en
anglais
Nous démontrons qu'une marche aléatoire dans le plan, centrée, à
accroissements bornés, et conditionnée à rester dans un cône, converge en loi
vers le méandre brownien correspondant si et seulement si la queue de la loi du
temps de sortie du cône est à variation régulière. Cette condition est satisfaite
dans de nombreux exemples naturels.
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